



navezanosti kot temeLj deLa  
s posamezniki, pari in družino
PovzeteK
Teorija navezanosti je eden od mejnikov v raziskovanju in razumevanju dela z ljudmi. Razumevanje odnosov kot vzajemnih, 
torej dvostranskih, in kot razmerij, v katerih gre za regulacijo afektov, odpira povsem nov pogled na različne oblike dela z 
ljudmi, tako klinične kot preventivne in izobraževalne. Raziskave in dolgoletna terapevtska praksa kažejo, da je ustrezna 
oblika pomoči oziroma okvir za kakovostno delo z ljudmi samo tista, ki zagotavlja varnost. Torej varno zavetje, kadar 
posamezniki prihajajo iz nevarnih okolij in razmer ter izkušenj, in trdno izhodišče za posameznike, ki želijo razširiti, 
preoblikovati in na novo vzpostaviti nekatere vidike svojega življenja in odnosov. V našem prispevku bomo predstavili tri 
temeljne premike v pojmovanju tega dela in opisali primere konkretnih praks oziroma novih oblik dela, ki iz teh premikov 
izhajajo. Ti trije mejniki so: drugačno pojmovanje otroka (otrok kot odvisen od odraslih), drugačno pojmovanje starševstva 
oziroma na otroka usmerjeno starševstvo ali notranje starševstvo in drugačno delo z družino kot sistemom, ki ga zazna-
mujejo globoke vezi navezanosti, od katerih je v veliki meri odvisno, kako se bosta sistem in posameznik znotraj sistema 
razvijala ter kako morajo biti oblikovane intervence, kadar gre za sisteme, ki temeljijo na sramu, strahu in nevarnih obli-
kah navezanosti.
Ključne besede: teorija navezanosti, delo z ljudmi, relacijska perspektiva, sistem, varnost.
estabLishment of safe attachment as the basis for WorK 
With individuaLs, couPLes and famiLies – abstract
Theory of attachment has radically changed the way we understand human relationships and work with people today. 
Understanding relationships as processes of mutual affect regulation has opened the door to a new generation of approa-
ches to clinical work, prevention and education. Therapeutic research and practical work with clients show that providing 
relational safety, or a secure base, is a necessary precondition for working with vulnerable populations. In the article three 
fundamental shifts in our understanding of therapeutic and preventive work are presented and described with the help of 
examples of good practice. First, a child is dependent on adult caregivers for her/his emotional and physical well-being; 
second, parenting starts from the inside out, and third, family relationships are an intergenerational attachment-driven 
system. Designing effective interventions in cases of shame- and fear-based family systems requires paying special attention 
to this aspect of insecure attachment.
Keywords: attachment theory, clinical work, relational perspective, system, secure base.
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teorija navezanosti in 
PsihoteraPija: drugačno 
Pojmovanje otroKa
Terapevtska	 in	 razvojna	 stroka	 sta	 se	 v	 prej-
šnjem	 stoletju	 kar	 nekaj	 desetletij	 ukvarjali	 z	
vprašanjem,	 kaj	 je	 jedro	 zdravega	 in	 čustveno	
bogatega	razvoja	posameznika.	Ob	tem	sta	pri-












naredil	 John	 Bowlby,	 angleški	
psihiater,	 utemeljitelj	 teorije	
navezanosti,	 in	 jih	 kasneje	 sis-
tematično	opisal	v	trilogiji	»At-
tachment	 and	 Loss«	 (Bowlby,	
1969,	1973,	1980).	S	sodobnimi	
























od	 klasičnega	 psihoanalitičnega	 pristopa,	 v	
katerem	so	starši	žrtve	otrokovih	agresivnih	in	
erotičnih	 nagnjenj,	 k	 pojmovanju,	 da	 je	 otrok	















pri	 svojem	 delu	 izhaja	 iz	 spoznanja,	 da	 otro-
kov	 zdravi	 razvoj	 zavirajo	 podobe	 in	 občutja,	
ki	 izhajajo	iz	otroštva	staršev	in	nimajo	zveze	





















terjo in otrokom 
v prvih treh letih 
življenja je ključen 







segla	 presenetljive	 spremembe	 v	 psiholoških	
simptomih	 in	 destruktivnih	 vzorcih	 vedenja	
odraslih	 ljudi,	 ko	 so	 se	 ti	 lahko	 spominjali	
ključnih	 dogodkov	 iz	 svojih	 otroških	 let	 ter	





nju.	 Starši	 so	 lahko	 na	 terapevtskih	 srečanjih	
svojo	 negotovost,	 preplavljenost	 s	 krivdo	 ali	
izbruhe	 besa	 in	 celo	 sovraštva	 do	 otroka	 po-
vezali	 z	 lastnimi	 izkušnjami	ob	 svojih	 starših	
ter	svojemu	otroku	s	tem	omogočili,	da	ni	bil	
več	tarča	pripisovanja	te	vloge	in	reaktivnega	
vedenja,	 ampak	 je	 bil	 deležen	 nove	 pozorno-

















na otroKa usmerjeno 








in	 tesnobe	 v	 svojem	 otroštvu	 in	 odraslosti	 ter	







z	 njihovo	 preteklostjo,	 potem	 bo	 tudi	 njihovo	
soočanje	 z	 otrokovim	 vedenjem	 in	 spodbuja-
nje	 zdravega	 razvoja	 steklo	 brez	 nepotrebnih	
stisk	 in	pritiskov.	To	pa	 se	 lahko	zgodi	 takrat,	
ko	terapevt	staršem	najprej	omogoči	razumeva-
nje	otroka,	 in	 razumevanje	 tega,	da	globina	 in	
moč	stiske,	ki	se	jim	prebuja	ob	otroku,	govori	o	
njihovi	sposobnosti	reguliranja	stresa	in	o	star-





lastnega	 doživljanja	 najprej	 pri	 sebi	 prepozna	
ovire	za	naklonjenost	do	otroka	in	staršev,	nato	
pa	 te	 ovire	 prevede	 v	 doživljajski	 svet	 staršev	
in	poskuša	skupaj	z	njimi	prepoznati	te	ovire	v	
odnosih	v	njihovih	izvornih	družinah.	Izkušnja	




prebijejo	 na	 plan	 pristna	 skrb,	 razumevanje	 in	
Ključno	 za	 spremembo	 drže	 staršev	 do	
otroka	je	bilo,	da	so	premagali	svojo	tre-
nutno	frustracijo,	kar	se	je	zgodilo	takrat,	
ko	 so	 lahko	 kljub	 nemoči	 sebe	 vendarle	
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oziroma	 sram.	 Sram	 psihofiziološko	 pomeni	








ki	 bi	 ogrozile	 posameznikovo	 preživetje,	 tudi	




mljive	 oziroma	 varne	 (Schore,	 1994).	Ključni	
preobrat	 v	 starševstvu	 torej	 nastopi	 takrat,	 ko	
starši	prek	obvladovanja	svojih	impulzov,	ki	jih	





zavarovati	 pred	 sovražnimi	 pogledi,	 fizičnimi	
poškodbami	in	pretirano	izčrpanostjo.	Ob	tem	
pa	 sami	 začutijo	 ponos,	moč	 in	 povezanost	 z	
otrokom,	ki	posledično	umiri	 tudi	njih	 (Kom-
pan	Erzar,	Poljanec,	2010).
Ta	 preboj	 je	 praviloma	 povezan	 z	 občutjem	
sramu	 in	 osramočenosti,	 ki	 je	 v	 sedanjosti	
največkrat	 povezan	 s	 tem,	 da	 se	 starši	 poču-
tijo	 nesposobne	 ali	 izpostavljene,	 ker	 so	 bili	
prisiljeni	poiskati	pomoč,	ali	ponižane,	ker	so	






mišljanju	 o	 njihovih	 otroških	 izkušnjah,	 se	 v	
njih	 naravno	 prebudi	 odpor	 kot	 izraz	 jeze	 in	
protesta	 zoper	 tako	 sodelovanje	 in	 spodbuja-
nje	iniciativnosti.	Starši	pri	tem	doživljajo,	da	
so	v	sodelovanje	prisiljeni	oziroma	da	 jim	 je	










Od	 tod	 terapevtova	previdnost	 in	postopnost,	
kajti	za	sramom	je	občutljivi	otroški	občutek	
zase	 in	 za	 lastno	 učinkovitost	 (prim.	 stopnje	








Odpor	 do	 razumevanja	 otroka	 kot	 nekoga,	 ki	
je	 odvisen	 od	 staršev	 (in	 ne	 obratno,	 kakor	
je	 trdila	 psihoanaliza),	 je	 zelo	 pripomogel	 k	
temu,	da	je	bila	teorija	navezanosti	v	terapev-
tskih	vrstah	razumljena	kot	obroben	pojav,	kot	
parcialna	 teorija	 o	 nekem	 vidiku	 otrokovega	
razvoja,	ki	ne	zadeva	področja	drugih,	bolj	od-
raslih	motivacijskih	sistemov,	kot	so	spolnost,	
agresija	 ali	moč.	 Poudarjanje	 varnosti	 se	 jim	
je	 zdelo	 z	 vidika	 kliničnega	 dela	 z	 odraslimi	




zagovarjala	 teorija	 navezanosti:	 upoštevanje	
navezanosti	 kot	 samostojnega	 motivacijskega	
sistema,	pomen	dejanskih	življenjskih	izkušenj	
in	dogodkov,	opazovanje	vedenja	in	neverbal-






Bistveni	poudarki	 terapevtskega	dela	 s	 starši	 z	vidika	 teorije	
navezanosti	so	torej	naslednji:	pozornost	se	namenja	procesom	
navezovanja	v	 sedanji	 in	 izvorni	družini	 ter	njihovemu	ovre-















Ključna	 razlika	na	 ravni	 terapevtske	prakse	 se	
pojavi	 pri	 tem,	 kako	 je	 v	 obeh	pristopih,	 ana-
litičnem	 in	 navezanostnem,	 razumljena	 vloga	
terapevta.	 Stališče	 teorije	 navezanosti	 je,	 da	





preiskovanja	 lastnega	 doživljanja	 v	 sedanjosti	
in	preteklosti:	 to	delo	prebuja,	kot	 smo	videli,	
odpor,	 krivdo,	 izmikanje	 kazni	 in	 osramoče-
nost,	toda	ker	terapevt	ob	tem	ne	išče	varnosti	
zase,	ampak	še	vedno	deluje	kot	varno	zatoči-




in	 starši.	 Ta	 iniciativa	 seveda	 ni	 brez	 ovir,	 saj	
je	 treba	 na	 poti	 preiskovanja	 jezo	 slej	 ko	 prej	
preusmeriti	z	otroka	nazaj	na	lastne	starše,	kar	
nehote	 odpre	 problem	 lojalnosti	 in	 zvestobe.	
Terapevt	 tudi	 tu	 deluje	 kot	 varno	 zatočišče	 in	

















lojalnost	 do	 njihovega	 otroka	 in	 samih	 sebe	
zgrajena	na	sočutnem	odnosu	do	otroške	stiske.
PsihoteraPija družin: 
drugačno deLo z družino
Če	otroke	razumemo	kot	odvisne	in	vzajemno	
povezane	 z	 odraslimi	 skrbniki,	 odrasle	 kot	




starše	 kot	 posameznike,	 ki	 ob	 otroku	 mar-
sikdaj	 sploh	 prvič	 pridejo	 v	 stik	 s	 svojo	 no-
tranjostjo,	potem	se	nam	odpre	tudi	dosti	bolj	





















rent	Program	 (IPP).	Namenjen	 je	bil	 socialno	
ogroženim	družinam,	za	katere	so	bili	značilni	
pomanjkanje	 izobrazbe	 pri	 starših,	 brezposel-
nost,	 stanovanjski	 problemi,	 duševne	 motnje,	
zloraba	drog	in	nasilje	bodisi	v	družini	bodisi	na	
ulici.	Otroke	so	na	terapijo	napotile	svetovalne	










ha	 niti	 pri	 otroku.	Naslednja	 ugotovitev,	 ki	 je	
bila	za	tisti	čas	presenetljiva,	je	bila,	da	se	pro-






















izvajati	 preventivni	 program	za	matere,	 ki	 so	
rodile	prvega	otroka	(Steps	Toward	Effective,	
Enjoyabe	Parenting	ali	STEEP),	in	za	bodoče	
matere	 iz	 revnih	 družin,	 ki	 so	 jih	 poleg	 zelo	
zgodnjega	 materinstva	 spremljale	 še	 druge	
težave:	 slaba	 izobrazba,	 socialna	 izoliranost,	





k	 večjemu	 občutku	 varnosti	 in	 zaupanju	 (Er-
zar,	Kompan	Erzar,	v	tisku).
Ob	 izvajanju	 teh	 programov	 se	 je	 spontano	
razvilo	tudi	sodelovanje	različnih	socialnovar-
stvenih	 in	zdravstvenih	služb.	Tako	so	bili	na	
primer	 v	 program	 za	 pomoč	 ogroženim	 dru-
žinam	konec	80.	let	prejšnjega	stoletja	v	New	
Yorku	 že	 vključeni	 tako	 socialni	 delavci	 kot	
psihoterapevti,	psihiatri,	defektologi,	logopedi	
in	psihologi.	Namen	je	bila	prilagojena	pomoč	
družinam,	 ki	 ne	 zmorejo	 obiskovati	 različnih	







Pomembno	 področje,	 ki	 sodi	 v	 ta	 sklop	 in	
izhaja	 neposredno	 iz	 razumevanja	 družinske	






iskanje	 najhitrejše	 poti	 do	 varne	 navezanosti	
za	otroke	do	čertega	 leta,	sestavljen	pa	 je	bil	
iz	obiskov	na	domu	pri	bioloških	starših	in	rej-






tsko	 obravnavo	 z	 vidika	 medgeneracijskega	
61
prenosa	 navezovanja,	 pri	 čemer	 so	 dopustili	
možnost,	da	 so	vzroki	 tudi	v	otroku	ali	oko-
lju	oziroma	da	gre	 za	kombinacijo	več	vzro-
kov.	 Pokazalo	 se	 je,	 da	 je	 varna	 navezanost	
lastnost	 odnosa	 in	da	 ima	 lahko	otrok	 z	 raz-
ličnimi	 skrbniki	 različno	 kakovostne	 odnose.	





tri	 za	 starše	 in	 rejnike,	 katerih	 cilj	 je	 bil,	 da	
prek	 razumevanja	 in	 poznavanja	 mehanizma	
navezanosti	preoblikujejo	dotedanje	neuspeš-
ne	 poskuse	 sodelovanja	 in	 sporazumevanja	
med	 starši	 in	otrokom.	Ta	 cilj	 je	bil	 dosežen	
s	povečanjem	občutka	učinkovitosti	pri	starših	
in	otroku,	v	prvi	vrsti	učinkovitosti	v	medse-













Program	 se	 začne	 kot	 skupno	 odkrivanje	 in	
raziskovanje	 otrokovega	 vedenja,	 z	 obiskom	
na	 domu,	 ki	 mu	 sledijo	 formalna	 srečanja	 s	
starši	in	otrokom	v	ustanovi.	Na	srečanjih,	ki	







ga	 notranjega	 delovnega	modela,	 s	 pomočjo	
katerega	 interpretirajo	 otrokovo	 vedenje.	 Na	
podlagi	 zaupnega	 stika	 s	 terapevtom	 starši	














inštitutu	 v	 Ljubljani	 razvila	 program	 pomoči	
mladim	 materam,	 ki	 vsebuje	 osem	 dvournih	
srečanj	 za	matere,	 ki	 so	 na	 porodniškem	 do-
pustu	in	lahko	zato	obiskujejo	srečanja	skupaj	
z	 otrokom.	 Cilj	 srečanj	 je	 razviti	 in	 okrepiti	
sposobnost	mater	za	netesnobno	prisotnost	ob	
otroku	 in	 sočasno	 razpoložljivost	 za	otrokove	
signale	in	potrebe.	Pot	do	te	sposobnosti	vodi	
prek	soočanja	mater	z	lastnimi	skrbmi	in	dile-
mami,	 zlasti	v	 zvezi	 s	partnerjem	 in	njegovi-
mi	 odzivi	 na	 njeno	materinstvo.	 Prav	 zato	 je	
v	program	vključeno	tudi	srečanje	z	očeti	ozi-
roma	možmi	 teh	mater,	 kar	 po	 njihovih	 izja-
vah	močno	pripomore	k	zmanjšanju	napetosti	
in	večji	varnosti	v	vsej	družini.	Voditeljice	in	
sodelavke	 programa	 so	 ob	 tem	 ugotovile,	 da	
ustvarjanje	 varnega	 prostora	 za	 delovanje	 in	








in	 odzivna,	 ampak	 tudi	 primerna	 njegovi	 sta-
rosti,	 saj	 le	 tako	pripomore	k	otrokovemu	du-
ševnemu	 zdravju	 ter	 čustvenemu,	 socialnemu	
in	kognitivnemu	 razvoju.	Kakršnekoli	metode	
ali	 oblike	 pomoči,	 ki	 vsebujejo	 elemente	 pri-
sile,	 kaznovanja	 in	 čustvenega	 izsiljevanja	 ali	
Varna navezanost 
je lastnost odnosa.














je	 zgrajen	 iz	 podsistemov,	 ki	
jih	 ločijo	meje	 ali	 razmejitve;	
vzorci	 vedenja	 v	 sistemu	 so	
krožni	 in	 nelinearni;	 sistemi	







v	 teoriji	 navezanosti	 to	 pomeni,	 da	 otrok	 ne	
more	razviti	sistema	navezovanja,	če	ne	sproži	
v	 skrbniku	 vzajemnega	 odzivanja	 njegovega	









vedenje,	 se	 odvija	 za	 vse	 člane	 sočasno,	 kar	
je	 še	 posebno	 očitno	 v	 manj	 funkcionalnih	
družinah,	kjer	člani	zaradi	podobnih	izkušenj	
doživljajo	podobno	stisko	in	je	drug	drugemu	
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